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RESUMO
Este  trabalho  explorará  a  seguinte  problemática: Como as  docentes  de  uma  escola
Municipal de Feira Nova/ PE usam as TIC’s em sua prática pedagógica? A finalidade é
contribuir  não  apenas  para  a  investigação  dos  problemas  relacionados  ao  uso  e
conhecimento das TIC’s, mas compreender como uma intervenção colaborativa junto as
docentes pode avançar na direção de um conhecimento que integre as dimensões das
Tecnologias na realidade da escola, buscando criar empatia no processo pedagógico, em
que as professoras estejam diretamente engajadas na escola,  de modo a desenvolver
processos  interativos  cada  vez  mais  atraentes.  O  mesmo  teve  como  objetivo  geral
conhecer as práticas do uso das TIC’s utilizadas pelas docentes de uma escola municipal
de Feira Nova/PE em sua prática pedagógica. A pesquisa de campo foi realizada com 08
(oito)  professoras  da Educação Básica do 1°  ao  5°  ano do Grupo Escolar  Severino
Devid  da  rede  Municipal  de  Feira  Nova/  PE.  Com  as  mesmas  foram  realizadas
entrevistas estruturadas e semiestruturada no âmbito da própria escola, fazendo com que
as análises das respostas ocorressem em função da organização do objetivo do trabalho.
Organizado  em  cinco  tópicos,  o  trabalho  aborda  desde  o  que  são  as  TIC’s,  sua
importância bem como a realidade das práticas docente com as mesmas na escola em
estudo. Atendendo ao tema os tópicos trazem informações, abordam questões e fazem
uma avaliação analítica do uso das TIC’s nas práticas pedagógicas tanto da escola em
estudo como da importância da mesma no contexto atual da educação. As Tecnologias
da Informação e da Comunicação trazem novas maneiras de se aprender e ensinar, que
supõe um diferencial para a escola. Inserir-se na sociedade da informação não quer dizer
apenas ter acesso á tecnologia de informação e comunicação, mas principalmente saber
utilizar essa tecnologia para a busca e a seleção de informação que permitam a cada
pessoa  (professora)  resolver  os  problemas  do  cotidiano,  compreender  e  atuar  na
transformação de seu contexto.
Palavras chave: Tecnologia. Comunicação. Educação. Práticas.
.
ABSTRACT
THE USE OF ICT IN EDUCATION UNDER A CRITICAL PERSPECTIVE-
REFLECTIVE PRACTICE IN TEACHING OF A MUNICIPAL SCHOOL OF
FAIR NEW / PE
This paper will explore the following issues: How the teachers of a school Municipal
Feira Nova / PE use ICT in their teaching? The purpose is to contribute not only to the
investigation of problems related to the use and knowledge of ICT, but understand how
a  collaborative  intervention  with  the  teachers  can  move  toward  a  knowledge  that
integrates the dimensions of reality technologies in school, seeking to create empathy
educational  process,  in  which  teachers  are  directly  engaged  in  school,  in  order  to
develop interactive processes increasingly attractive.  The same is aimed to meet the
practices of the use of ICT used by teachers of a public school in New Fair / PE in their
practice. The field research was conducted with eight (08) teachers of Basic Education
of the 1st to the 5th year of the School Group Severino Devid Network Municipal Feira
Nova / PE. With the same were structured and semi-structured interviews within the
school itself, making the analysis of the responses occur depending on the organization
of the study's objective. Organized into five topics, the work covers everything from
what ICTs are, their importance and the reality of teaching practices with them in the
school studied. Given the theme topics provide information, discuss issues and make an
analytical assessment of the use of ICTs in teaching practices both school under study as
of the same importance in the current context of education. Information Technologies
and  Communication  bring  new  ways  of  learning  and  teaching,  which  implies  a
difference to school. Enter in the information society is not just about having access to
information technology and communication, but mostly learn to use this technology for
searching and selecting information to enable each person (teacher) to solve everyday
problems, understand and act in the processing of context.
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Este  trabalho  explorará  a  seguinte  problemática: Como  as  docentes  de  uma
escola municipal de Feira Nova/ PE usam as TIC’s em sua prática pedagógica? Pois,
refletir sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação na escola é algo urgente
e  desafiador.  Urgente  porque  todas  as  professoras  dispõem  de  algumas  fontes
tecnológicas  (som, TV, computadores,  telefone,  revista,  jornal);  e  desafiador  porque
demanda  compromisso  contínuo,  especificamente  das  professoras,  as  quais  devem
exercer sua ação além dos conteúdos curriculares tradicionais.  
Segundo  Bezerra  (2006)  a  revolução  tecnológica  é  caracterizada  por  sua
penetrabilidade,  em  todos  os  domínios  da  atividade  humana,  e  pela  aplicação  de
conhecimentos e informações para a geração de novos conhecimentos e de dispositivos
comunicacionais, num ciclo de retroalimentação entre inovações (tecnologias) e seu uso
(aplicações  sociais),  em  um  processo  de  mudanças,  suscitado  pelas  inovações
tecnológicas,  os  usuários  aprendem,  inicialmente,  usando  a  tecnologia  e,
posteriormente,  fazendo-a.  A ideia  de  discorrer  sobre  esse  tema  partiu  da  minha
inquietação a respeito da necessidade que a escola (professoras) tem de cumprir no novo
paradigma da sociedade Informacional.
Para  tanto,  teremos  que  dialogar  colaborativamente,  construir  conhecimentos
que permitam delinear uma educação que responda as necessidades e dificuldades no
aprender fazer primeiramente pelas professoras para que possa chegar aos alunos de
forma a socializá-los com o uso e a importância das TIC’s no processo do conhecimento
e  da  comunicação.  As  Tecnologias  da  Informação  e  da  Comunicação  trazem novas
maneiras de se aprender e ensinar, que supõe um diferencial para a escola. Propiciando
maneiras alternativas e complementares de ampliar as oportunidades educativas.
Behrens  (1999),  ao  realizar  pesquisas  sobre  a  prática  pedagógica  dos
professores,  em  todos  os  níveis  de  ensino,  propõe  que  para  atender  ao  paradigma
emergente  se  faz  necessário  construir  uma  aliança  entre  os  pressupostos  da  visão
sistêmica, da abordagem progressiva e do ensino com pesquisa. Defende que para o
professor oferecer uma ação docente baseada nessa aliança precisa ampliar também os
recursos  oferecidos  para  a  aprendizagem  dos  alunos,  em  especial  com  a
instrumentalização da tecnologia inovadora. Para alicerçar uma ação docente que venha
2a atender as mudanças paradigmáticas da educação, há necessidades de se construir uma
aliança  de  abordagens  pedagógicas,  formando  uma  verdadeira  teia  de  referenciais
teórico-práticos.
Estamos  vivendo  um  novo  momento  tecnológico.  A  ampliação  das
possibilidades  de  comunicação  e  informação,  por  meio  de  equipamentos  como  o
telefone,  a  televisão  e  o computador, altera  nossa forma de viver  e  de aprender  na
atualidade. Para atender ás atuais necessidades do ambiente educacional, os principais
processos a serem construídos dizem respeito ás funções e aos papéis docentes. As ditas
competências ideias para o exercício docente - a competência técnica e o compromisso
político - requerem avanços significativos. 
Para Machado (2010) a competência técnica não mais se restringe ao domínio de
conteúdos  específicos  de  ‘’disciplinas’’  específicas.  É  preciso  estar  articulado  ás
múltiplas conexões descentralizadas, ou seja, apoiado em perspectivas arborescentes e
transdisciplinares. O compromisso político da docência não pode mais estar fundado na
transmissão  pura  e  simples  dos  conteúdos,  mas  articulado  ás  novas  determinações
sociais, como o acesso a conteúdos relevantes, a informações significativas, estratégias
pedagógicas flexíveis com o uso das TIC’s.
A finalidade  deste  trabalho  é  contribuir  não  apenas  para  a  investigação  dos
problemas relacionados ao uso e conhecimento das TIC’s, mas compreender como uma
intervenção  colaborativa  junto  as  docentes  pode  avançar  na  direção  de  um
conhecimento  que  integre  as  dimensões  das  Tecnologias  na  realidade  da  escola,
buscando  criar  empatia  no  processo  pedagógico,  em  que  as  professoras  estejam
diretamente engajadas na escola, de modo a desenvolver processos interativos cada vez
mais atraentes.
Considerando os aspectos aqui referidos, o trabalho teve como objetivo geral
conhecer as práticas do uso das TIC’s utilizadas pelas docentes de uma escola municipal
de Feira Nova/PE em sua prática pedagógica. Para isso, foram elaborados os seguintes
objetivos específicos: Analisar a disponibilidade das TIC’s existente na escola, com base
nas  entrevistas  realizadas  com  as  docentes;  Avaliar  o  uso  das  TIC’s  nas  práticas
pedagógicas das professoras da escola em estudo.
O mundo atual está caracterizado, especialmente, pelos aspectos dos elementos
constituintes da era da informação, que se complementa com a era do conhecimento,
dos avanços tecnológicos, e, sobretudo, das telecomunicações. Vive-se hoje diante das
vantagens  e  dos  percalços  de  uma  sociedade  tecnológica,  em  que  o  fluxo  de
